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Тюменский регион является привлекательным краем как для пред-
ставителей из других городов россии, так и для иностранцев. 
В последнее время в первом сибирском городе стала активно разви-
ваться международная деятельность: сюда приезжают студенты из 
других стран, которые обучаются русскому языку как иностранному. 
В связи с возрастающей необходимостью поиска новых эффективных 
способов преподавания РКИ в Тюмени была создана магистерская 
программа «русский язык и русская литература для иностранцев», в 
рамках которой мы предлагаем проект лингворегионального электрон-
ного словаря «Тюмень в культурном пространстве россии». 
Особенностью настоящего времени является функционирование 
образовательных порталов, активное использование различных ре-
сурсов. На сегодняшний день положительное влияние мультимедий-
ной среды не поддается сомнению: невозможно представить совре-
менный урок без электронного наглядного сопровождения. Подход 
с использованием различных программных средств оказался полез-
ным и в процессе изучения иностранных языков. 
В последнее время интерес к россии со стороны других госу-
дарств возрос, особенно активно развиваются взаимоотношения Рос-
сийской Федерации и Китайской Народной Республики. Среди 
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вузов-партнеров Тюменского государственного университета много-
летнее международное сотрудничество установлено с Цюйфуским 
педагогическим университетом, студенты которого составляют боль-
шинство изучающих здесь русский язык иностранцев. Преподавате-
ли, работающие с таким количеством представителей китайской 
культуры, осознают особенности их мышления и постоянно разраба-
тывают новые методы и технологии, совершенствуют систему препо-
давания рКИ. 
Студенты, изучающие китайский язык, вслед за ведущими лек-
сикографами утверждают, что в настоящее время отмечается отста-
вание русско-китайской лексикографии от практических требований 
обучающихся. Пособий с регионоведческим материалом для ино-
странной аудитории нами обнаружено не было, однако известно, что 
полноценные знания об изучаемом иностранном языке невозможно 
получить без страноведческого подхода, который начинается со зна-
комства с городом пребывания. Инофоны полагают, что Тюмень — 
это нефтяная столица Сибири, а о компонентах культуры, истории 
региона и страны в целом знают мало. В связи с этими тенденциями 
создание ресурса, направленного не только на освоение новой ино-
странной лексики, образование навыков свободной коммуникации, 
но и на формирование позитивного образа Российской Федерации и 
русского человека, является одним из приоритетных направлений 
деятельности педагогов рКИ.
структура русско-китайского лингворегионального электронного 
словаря состоит из трех ступеней. Первая часть предназначена для 
формирования лексической базы русского языка и включает в себя 
карточки со словами из определенной семантической группы, сопро-
вождаемые их переводом на китайский язык. Доступ к проекту очень 
прост и имеет ряд преимуществ перед другими сетевыми источника-
ми: являясь средством коммуникации, он создает открытую комму-
никативную площадку. У иностранца, подписанного на электронный 
словарь в социальной сети, есть возможность совершенствовать свои 
языковые навыки постоянно, так как карточки с новыми словами 
появляются в новостной ленте участника проекта. Темы разнообраз-
ны и раскрывают все компоненты страноведческой информации 
(«Православие в Тюменской области», «Писатели региона», «Города 
Тюменского региона», «Культура и искусство Тюмени», «Тюменский 
государственный университет и высшее образование в Тюменской 
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области» и др.). В качестве примера ниже представлены некоторые 
лексические единицы блока «Географическое положение и климат 











Полученные в первом блоке программного средства знания под-
крепляются при взаимодействии с преподавателем на уроках рКИ. 
Следующая часть ресурса — это лингвистический тренажер, кото-
рый призван помочь студенту использовать новые слова в своей по-
вседневной речи. После поста с карточками и занятия по соответ-
ствующей теме в аудитории тренировочный блок страницы проекта 
предлагает иностранцу текст, который нужно дополнить усвоенными 
лексическими единицами. Далее представлено упражнение темы 
«Географическое положение и климат Тюменской области».
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«Тюменская область расположена в самом центре ________ 
Евразия, протянувшись от _________ Республики Казахстан до 
берегов Северного Ледовитого ________ . Ее территория равня-
ется по площади Германии, Франции, Италии, Великобритании, вме-
сте взятым. 
Главные ________ Тюменской области — Иртыш, Ишим, 
Тобол. Длина Иртыша составляет 1643 тысяч км2. Это вторая по 
длине река после Миссури. Он протекает по территории Китая, Ка-
захстана и россии.
Область находится в резко континентальной __________ . 
Отличительными особенностями погоды здесь являются продолжи-
тельная, умеренно суровая снежная зима и теплое лето, что харак-
терно для континентального _________ . Средняя _______ 
в Тюменской области в январе составляет около -19–17 ◦с, в июле — 
+19 ◦С. Каждая из зон Тюменской области характеризуется опреде-
ленной растительностью.
Территория области делится на зону __________ , лесотун-
дры и __________ . ____________ тундры включает в 
себя наличие различных лишайников, кустарников и карликовых 
деревьев. К наиболее распространенным представителям этой зоны 
можно отнести осоку, мох, ольховники. Мир __________ в 
тундре представлен такими животными, как олень, медведь, волк и 
лемминг. 
В зоне _______ очень много деревьев: сосна, ель, лиственни-
ца, береза. Среди животных очень много мелких грызунов (бурун-
дук, белка) и птиц (дятел, дрозд, сойка).
Тюменская область богата ____________________ . 
В регионе найдены 495 месторождений _________ , стоимость 
которых оценивается в 37 млрд рублей. Территория оценивается вы-
сокоперспективной для поисков новых месторождений ______ и 
_______ , поэтому в Тюмени очень развита нефтегазовая про-
мышленность».
После того как иностранец попытался вписать слово самостоя-
тельно, в новостной ленте ресурса появляется аудиоверсия текста. 
Таким образом, изучающий язык может проверить себя и потрениро-
вать языковое чутье.
После прохождения предыдущих двух этапов студенты участву-
ют в мероприятии (квест, экскурсия и т. д.), которое направлено на 
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соотнесение полученных во время тематического блока занятий знаний 
с конкретными реалиями страны и региона. Так, для экспресс-освоения 
лексики со значением «Православие в Тюменской области» иностран-
ным студентам под руководством преподавателя предлагается экскур-
сия в храмы Тюмени; после изучения темы «Кухня Тюменской обла-
сти» планируется совместное приготовление русских блюд; для темы 
«Города Тюменской области» выбрана экскурсия в город Тобольск. 
Планируемый ресурс является результативным, так как призван 
выстроить процесс овладения иностранным языком по пути, харак-
терному и для усвоения родного языка: от лексического фундамента 
к другим, более сложным уровням. Наличие тренировочного и экс-
курсионного компонентов позволяет не только выстраивать приоб-
ретенный запас слов в связную русскую речь, но и поддерживать 
мотивацию изучения языка и интерес к русской культуре. 
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